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E n un m ó n g l o b a l i t z a t , la universitat ha de compet i r i, en aquest sentit , ha de f e r v a l e r l e s s e v e s 
c o n d i c i o n s d e d i f e r è n c i a . El 
t e r r i t o r i é s el p r i m e r e l e m e n t 
d i s c r i m i n a d o r i el c o n t e x t m é s 
d i r e c t e q u e e m m a r c a l ' ac t iv i ta t 
u n i v e r s i t à r i a . E n el c a s d e la 
U n i v e r s i t a t de les I l les B a l e a r s 
( U I B ) , el s e u e n t o r n t e r r i t o r i a l 
i m m e d i a t es t radueix en un dels 
punts forts indiscut ibles, des de la 
p e r s p e c t i v a a m b i e n t a l : les i l les 
Ba lears s ó n un indret reconegut 
pel seu c l ima benigne, els 
seus act ius ecològics i per 
u n a m a g n í f i c a r e n d a de 
s i t u a c i ó r e s p e c t e a l e s 
c o m u n i c a c i o n s a è r i a i 
m a r í t i m a a m b l ' E u r o p a 
m é s a v a n ç a d a . La nos t ra 
u n i v e r s i t a t s ' e m m a r c a , 
d o n c s , e n u n e s 
c o o r d e n a d e s ideals per a 
v iure , la qual cosa esdevé 
u n r e c l a m q u e , 
d e m o g r à f i c a m e n t , s ' h a 
c o n c r e t a t en l ' i n c r e m e n t 
n o t a b l e d e la p o b l a c i ó 
f l o t a n t . L 'a l t ra c a r a de la 
m o n e d a pot ser la mate ixa 
u b i c a c i ó d e l c a m p u s 
u n i v e r s i t a r i , l o c a l i t z a c i ó 
q u e es presta a tota m e n a 
d ' a r g u m e n t a c i o n s i q u e , 
e n c a r a , f o m e n t a d e b a t s 
s o b r e la v i r t u a l i t a t d e f e r u n a 
i n f r a e s t r u c t u r a d e n o v a p l a n t a 
f o r a d e l c e n t r e u r b à o i n t e g r a t 
d i n s e l l . A v a n t a t g e s i i n c o n v e -
n i e n t s es p o d e n s u b r a t l l a r e n 
a m b d ó s casos . Però sense negar 
q u e la U I B no r e n u n c i a a u n a 
p r o j e c c i ó m é s d i r e c t a m e n t 
centrada a l'àmbit de la ciutat - t a l 
i c o m s ' e x p o s à en el p r o g r a m a 
del nou rector, Avel·l í B l a s c o - , la 
realitat és que el gruix dels seus 
a c t i u s e s l o c a l i t z e n a s e t 
q u i l ò m e t r e s i m i g d e P a l m a . 
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h a t i n g u t , c o m a o p o r t u n i t a t 
fonamenta l , un clar avantatge en 
ef icàcia des del m o m e n t en q u è 
l 'organització es t roba s i tuada en 
un mateix entorn , immedia tament 
proper. Però, a lhora, el punt feble 
rau en q u è l ' escassa p r e s è n c i a 
d e r e s i d è n c i e s i d ' e s p a i s 
product ius al lunya de la realitat la 
inst i tució. I, sobre aquest punt, és 
i m p o r t a n t r e s s a l t a r u n d e l s 
f a c t o r s c o m u n s d e t o t a la 
d o c u m e n t a c i ó d e d i a g n o s i q u e 
s'ha pogut confecc ionar sobre la 
U I B : el s e u a ï l l a m e n t d e la 
s o c i e t a t i d e l t e i x i t 
product iu illenc. A lhora , des 
d e l e s e s f e r e s u n i v e r s i -
t à r i e s s ' h a a f i r m a t q u e 
aquest entorn no ha valorat 
- n i v a l o r a - suf ic ientment la 
u n i v e r s i t a t . A m b d u e s 
s i t u a c i o n s i n f e r e i x e n u n 
c a p f i c a m e n t q u e c u r t c i r -
c u i t a l e s e n o r m e s 
possibi l i tats que ex iste ixen 
e n t r e u n t e r r i t o r i d e 
d i m e n s i o n s reduïdes (amb 
tot el q u e compor ta ) i una 
i n s t i t u c i ó d ' e n s e n y a m e n t 
super ior presencial ( l 'única, 
p e l m o m e n t , a la 
c o m u n i t a t ) , q u e té la 
v o l u n t a t e s t r a t è g i c a d e 
t r a d u i r - s e e n u n m o t o r 
soc ioeconòmic efect iu. 
En e f e c t e , c a d a s c u n d e l s 
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"...cal configurar infraestructures bàsiques que aprofitin al 
màxim el capital intel·lectual, per tal d'assolir economies 
d'escala i evitar, així, engrossir els costos de manteniment de 
la institució." 
e lements exposats es relacionen 
poc entre s i . Estam davant d 'una 
potencial xarxa de contactes que 
es t r o b a d e s a c t i v a d a . L 'object iu, 
doncs , haur ia de ser la connex ió 
entre terr i tori , universitat i s is tema 
product iu , la qual cosa passa per 
una noció fonamenta l : c a d a s c u n a 
de les par ts ha de cedir un t ros 
d e la s e v a s o b i r a n i a - c o m s o l 
e s d e v e n i r a t o t p r o c é s rea l d e 
n e g o c i a c i ó - per tal de c o n v i u r e 
c o m a s o c i s i n o p a s c o m a 
c l ients 0 p rove ïdors . El t e m a no 
és p a s senz i l l i p u c t e s t i m o n i a r 
q u e , m o l t s o v i n t , e l s e s f o r ç o s 
s u p e r e n els r e s u l t a t s o b t i n g u t s . 
La base de tot aquest procés ha 
d e s e r la u n i v e r s i t a t e m p r e -
n e d o r a , e n t e n e n t així u n a n o v a 
d i m e n s i ó d e la i n s t i t u c i ó 
u n i v e r s i t à r i a , c a r a c t e r i t z a d a per 
s e t f a c t o r s c l a u s : o b e r t a i 
p e r m e a b l e a l 'exterior; a m b u n a 
a p o s t a c l a r a p e r la f o r m a c i ó 
c o n t í n u a i el r e c i c l a t g e p r o f e s -
s ional ; que transfereix tecnolog ia 
i cone ixement ; c o m p r o m e s a a m b 
la c r e a c i ó d e l l o c s d e t r e b a l l ; 
i n n o v a d o r a ; a r r e l a d a a m b e l 
d e s e n v o l u p a m e n t t e r r i t o r i a l ; i, 
c o m deia , s u p e r a d o r a del model 
c l i e n t - p r o v e ï d o r p e l d e s o c i . 
Sengles pilars sustenten aquesta 
n o v a c o n c e p c i ó : la p l a n i f i c a c i ó 
e s t r a t è g i c a i les m e m b r a n e s de 
t r a n s f e r è n c i a , és a dir, l 'organit -
zació en xarxa. 
L a p l a n i f i c a c i ó e s t r a t è g i c a 
signif ica establir la missió, la visió 
i e ls o b j e c t i u s de la u n i v e r s i t a t 
mit jançant el Pla Estratègic de la 
i n s t i t u c i ó . A i x ò és j u s t a m e n t el 
q u e va fer la comuni ta t univers i -
tà r ia des de l'any 2 0 0 0 , en u n a 
c o m p l i c a d a t r a j e c t ò r i a n o 
e x e m p t a d e d u r s d e b a t s q u e 
cristal · l i tzà el d e s e m b r e de 2002 
a m b l ' a p r o v a c i ó pel C o n s e l l de 
G o v e r n , pel Conse l l Soc ia l i pel 
Claustre del pr imer Pla Estratègic 
per al per íode 2002-2006 . Quatre 
l í n i e s e f e c t i v e s d e t r e b a l l 
enr iqueixen tot el procediment : el 
p r e s s u p o s t p e r p r o g r a m e s , 
l ' a v a l u a c i ó d e la q u a l i t a t , e l 
d e s p l e g a m e n t d e c o n t r a c t e s 
p rograma interns i la f ixació d 'una 
p e t i t a p e r ò e s c o l l i d a b a t e r i a 
d ' i n d i c a d o r s i n s t i t u c i o n a l s q u e 
permeten visual i tzar l 'evolució de 
la insti tució. En aquest respecte , 
n o e s p o t o b l i d a r u n f a c t o r 
fonamenta l de caire intern: urgeix 
e x p l o t a r m i l l o r el c a p i t a l 
intel · lectual de la universi tat , per 
d a m u n t del predomin i del capital 
e s t r i c t a m e n t f í s i c . A t e n e n t e l s 
p r o b l e m e s p r e s s u p o s t a r i s , c a l 
c o n f i g u r a r i n f r a e s t r u c t u r e s 
b à s i q u e s que aprof i t in al m à x i m 
e l c a p i t a l i n t e l · l e c t u a l , p e r ta l 
d ' a s s o l i r e c o n o m i e s d ' e s c a l a i 
evitar, així , e n g r o s s i r e ls c o s t o s 
de m a n t e n i m e n t de la inst i tuc ió . 
S o b r e t o t s a q u e s t s t e m e s , el 
t r e b a l l d e s e n v o l u p a t a la 
u n i v e r s i t a t d e s d e l ' any 1 9 9 5 , 
s o t a el m a n d a t d e L l o r e n ç 
Huguet , és considerable . 
Per al tra banda , les m e m b r a n e s 
d e t r a n s f e r è n c i a d e f i n e i x e n la 
capacitat de la UIB per fer pa lesa 
la seva projecció a l 'entorn, i, de 
m a n e r a r e c í p r o c a , la p e r c e p c i ó 
que aquest en té de la universitat; 
en di t a s p e c t e , s is g r a n s e i x o s 
s 'a lb i ren c o m a r e l l e v a n t s , a m b 
r e s u l t a t s e f e c t i u s : l a x a r x a 
i n s t i t u c i o n a l - m i t j a n ç a n t la 
const i tuc ió de d is t in tes c à t e d r e s 
a m b f i n a n ç a m e n t e x t e r n - , l a 
c r e a c i ó d ' e m p r e s e s i de n o v e s 
e i n e s d e g e s t i ó - l a F u n d a c i ó 
Genera l i la Fundació Universi tat-
E m p r e s a - , la f o r m a c i ó p e r m a -
nent - a m b acc ions cont inuades a 
d i s t à n c i a i a m b l ' o f e r i m e n t d e 
títols propis c o m el de T u r i s m e - , 
la xarxa temàt ica i territorial - a m b 
e x t e n s i o n s de la u n i v e r s i t a t a ls 
m u n i c i p i s i a m b e l p r o g r a m a 
C a m p u s Extens c o m a pr imordia l 
actiu per a la docènc ia a M e n o r c a 
i E i v i s s a - , la r e c e r c a i t r a n s f e -
r è n c i a t e c n o l ò g i c a - a m b 
exponents clars c o m els Serveis 
c i e n t i f i c o t è c n i c s i la c r e a c i ó de 
l'Institut de Ciències de la S a l u t - i 
la xarxa sol idàr ia - t o t incent ivant 
pro jectes a m b organ i t zac ions no 
g u v e r n a m e n t a l s - És a dir, la UIB 
està executant acc ions que , tot i 
a m b di f icul tats, permeabi l i t zen la 
s e v a a c t i v i t a t a l ' e n t o r n . N o 
o b s t a n t a i x ò , l ' e s t a t a c t u a l 
p l a n t e j a e n c a r a e n o r m e s 
i n s u f i c i è n c i e s : l a u n i v e r s i t a t 
segueix func ionant a m b una clara 
noc ió d 'o fe r ta i, en p o c s c a s o s , 
d e d e m a n d a . A s s u m i r q u e , a 
b a n d a d e l ' o f e r t a , s i g u i l a 
d e m a n d a una de les i m p u l s o r e s 
d e la u n i v e r s i t a t i d e la s e v a 
a p o r t a c i ó en l ' a m p l a g e s t i ó d e l 
c o n e i x e m e n t , és p r o b a b l e m e n t 
un altre dels reptes inap laçables 
de la inst i tució. Pel que fa al cas, 
l ' ac t i tud u n i v e r s i t à r i a h a u r i a d e 
tendir cap a implementar a m b el 
s e u e n t o r n f i g u r e s q u e s u p o s i n 
a l imentar s inèrg ies e fec t ives , en 
les quals hi guanyi la universitat i 
el s e u i n t e r l o c u t o r c o n s o r c i a t a 
q u i c a l d e m a n a r c o n s e l l , 
part ic ipació i c o m p r o m í s . La UIB 
ha de ser escol tada; però, al seu 
t o r n , h a de s a b e r e s c o l t a r . És , 
aquest , un punt inel · ludible, en el 
qual la func ió del Consel l Socia l 
ha de resultar de te rminant i q u e 
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"...hauria d'actuar com a motor de la visió estratègica de la 
comunitat balear, la qual cosa indicaria el seu veritable 
arrelament al territori i la seva important posició com a 
institució referència!,..." 
h o m pot sintet i tzar en una idea-
f o r ç a : s e n s e c o m p l e x o s , la 
universitat ha de retre comptes a 
la societat a la qual serveix i de la 
qual es nodreix. I, per tant, hauria 
d'actuar c o m a motor de la visió 
e s t r a t è g i c a d e la c o m u n i t a t 
balear, la qua l c o s a ind icar ia el 
s e u v e r i t a b l e a r r e l a m e n t al 
territori i la seva important posició 
c o m a ins t i tuc ió r e f e r e n c i a l , no 
so ls en els c a m p s est r ic tes del 
cone ixement , s inó en la incent i -
vació de la cohesió social en un 
senti t prou clar: una societat no 
desenvolupada socialment , no és 
compet i t iva en el futur. 
E n d e f i n i t i v a , l ' a p o s t a p e r la 
universitat enl laça p lenament en 
una nova perspect iva del model 
de c r e i x e m e n t balear , a tès q u e 
s u p o s a a r t i c u l a r la p r i n c i p a l 
institució d 'ensenyament superior 
en una estratègia conjunta per a 
un millor desenvolupament . A tall 
de síntesi, aquesta noció remet a 
fer més tangibles les connexions 
entre la universitat i el seu entorn 
des de dues vessan ts prec ises: 
e l s c o n t a c t e s p e r s o n a l s , 
h u m a n s , q u e a b a s t e n t a n t e l 
món de l 'empresa c o m el de les 
a d m i n i s t r a c i o n s i, en part icular , 
d e l ' e n t i t a t t u t e l a r q u e é s e l 
G o v e r n - q u e h a d e s e g u i r 
i m p u l s a n t la un ive rs i ta t , s e n s e 
o b l i d a r l ' a u t o n o m i a d e la 
ins t i tuc ió - ; i amb l 'esperonament 
de les noves tecnologies, la qual 
c o s a es t r a d u e i x en u n a e i n a 
essenc ia l en q u è la UIB manté 
clars avantatges comparat ius. 
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